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Memasuki masa dewasa awal umumnya laki-laki dan perempuan yang belum 
menikah berkeinginan untuk mencari pasangan hidup untuk berkencan dan memulai 
masa berpacaran. Idealnya sepasang kekasih harus dapat saling mengasihi, menghargai, 
dan menghormati. Namun yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya perilaku 
kekerasan dalam pacaran.  
Kekerasan dibagi menjadi tiga tingkatan; tingkatan pertama adalah kekerasan 
verbal dan emosional, tingkatan kedua adalah kekerasan seksual, tingkatan ketiga 
adalah kekerasan fisik. Verbal abuse dan emotional abuse dapat menjadi tipe kekuasaan 
dan kontrol yang paling merusak. Perilaku kekerasan biasanya merupakan hasil belajar 
dari pengalaman masa lalu atau pola asuh tertentu dari orang tua ataupun sebelumnya 
pernah menjadi korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini berfungsi menguji secara 
empirik hubungan pola asuh otoriter dan pengalaman masa lalu dengan emotional abuse 
dalam hubungan berpacaran. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 subyek, dan teknik pengambilan 
sampelnya menggunakan quota sampling, serta metode pengambilan data penelitian ini 
menggunakan metode skala, yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel 
penelitian yaitu ada 2 macam alat ukur yaitu: skala pola asuh otoriter dan emotional 
abuse. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan product moment. 
Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan pola asuh otoriter 
dengan emotional abuse menghasilkan r = 0,666 dengan p<0,01. Hasil tersebut 
menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh otoriter 
dengan emotional abuse dalam hubungan berpacaran. Jadi semakin besar tingkat pola 
asuh otoriter maka semakin besar pula perilaku emotional abuse-nya. semakin rendah 
pola asuh otoriter semakin rendah pula perilaku emotional abuse dalam hubungan 
berpacaran. Jadi hipotesis penelitian yang penulis ajukan diterima. 
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